





En drøfting av arbeid med skrivemapper i
norsk ved Avdeling for lærerutdanning,
Høgskolen i Tromsø
Rapporten beskriver og drøfter et utviklings-
arbeid med skrivemapper over en treårsperiode.
Forfatteren har vært direkte involvert i arbeidet
med studentene, og rapporten gir et nyansert
bilde av muligheter og begrensninger som ligger
i arbeidsmåten. Store kull av nye studenter rep-
resenterer en særlig utfordring når det gjelder
hva som er mulig å få til. Dette er grunnen til at
første- og andreårsstudenter på stasjonær all-
mennlærerutdanning særlig står i fokus. Hva
slags læring kan foregå ut fra lærertetthet, lærer-
involvering og undervisningsresurser?
Alle som er interessert i nye læringsformer, kan
ha nytte av å lese rapporten. Det empiriske mate-
rialet drøftes i lys av nyere læringsteorier og
bidrar slik til å kaste lys over hva slags mappe-
vurderingspraksis som er ønskelig med tanke på
økt læringsutbytte. Rapporten tar også opp
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